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DIARIO O'FICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
,.
"'elocIadode Asautos de Marruecos
BUELDOS."HABERÉS y GRATIFICACIONES
EXem'o: Sr.: Vista' la instancia cursada por V. E. n
este Departamento, con eScrito de 28 de julio anterior,
promovida por el subofi~ial,de lnfanteda D.' José La-
fuente Betancourt, con destino en el batallón 'de Caza-
dores lIUrida ntUn. 13, en st1pliea de que le sea abona-
da la gratificación del 10 por 100 sellalada para los de
BU cla.s~ que prestan servicio en las. Fuerzas ~lares
.. 'indlgenasJ durante los meses de nOViembre y dic,lembre
,. 'Cie 1919 y_ enero y febrero del ,afio actual, fundando su
(petici6n en qUe los citados meses prestó el se.rvicio de
....flU c1aiJe en el 'grupo de Fuerzas regulares mdlgenas
tde 'Liar&ehe ndm. 4, en expectación de relevo, el Rey
: "(q. ,D. g.) ha tenido a bien acC9der a lo solicitado por
'.el recurrente, concediéndole la, bo~caei6n especial del
, llO por 100 durante los mesetl antea ciU,ldos, haciéndose
, J« -reclamaci6n po!' el Cuerpo ep' qat: actualmente sirve,
¡ .en' la forma reglamentaria. '
: De ~al orden 10 digo a V. E. para su conocimientu
'y dentAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid ~ de octubre de 1920.
,~~BI ~"~...~ ~ :'::::n:~iVil
,~ue~te .Ma.rruecos.
Ell:emo. Sr.: V~sta la~tancill que ~l -~~:andante
~rieral de Ceuta cursó te Mitlisterio, con escrito de
00 de agosto último, pro ovída por el suboficial de Ca-
-baUerla D.MaUas Ba!lester Orts, con destino en el
g¡upo de Fuerzas regulares indígenas de Tetuán nCme-
1'0'1, en 8'ÚpUca de que se le conceda la gratificaci6n
.del 10 ,por 100 sobre las pagas que disfrut6 en el em-
pleo de brigada desde el mes de malll? de 1914 al de
.abril de '1917, aQ)bo~ inclusive, en 108 ~e prestaba sus
servicios en el referido grupo, el Rey (q. D. g.) se ha
.servido desestimar la petición del recurrente, por ca-
recer de derecho a 10 que solicita, toda vez que elite be"
-nefkio fué concedido a los suboticiales y brigadas de
las Fuerzas regulares indígenas por la ley de Presu-
'PARTE OPICIÁL
•
SIUI6I dllDlaDlII1l
ANTIOÜEOAD
/
Excmo. Sr.: VISta la instancia que V. E. cura6 •
este Ministerio con escrito fecha 5 de junio último,
promovida por el capitán de Infanterfa (E. R), ooa
destino en la demarcación de reserva de Sant2l Cruz
de Tenerife, D. Abelardo de Villaralbo Montes, ea
Ilúplica de que se le conceda mejora de antigüedad
en su empleo, él Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10
informado por el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina en Z3 de septiembre próximo pasado, se ha ser-
y!do desestimar la petición del recurrente, por carecer
de derecho, con arreglo a lo que se determina en la
real orden de 13 de jlinio de 1881 (C. L nl1m. 712),
reiterada por Ia·de 30 de igual mes de 1915 (D. O. nlÍ-
mho 143)., ~
De réal. orden lo digo a V. E. para su OODoomiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 8 de octubre de 19:a).
••
ASCENsos
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con-
ceder el empleo de suboficial de complemeuto del
Anna de Infantería, al sargento de dicha escala del
regimiento Malloéca núm, 13, O. Segundo Galán Oill.o,
acogido a los beneficios del capítulo XX de la vigente
ley de' reclutamiento, que ha .si.do declara~o apto para '
el ascenso 3 reune las condiCIones que detennina el
apartado W de la real orden, circular de 27 de di-
ciembre de 1919 (D. O. núm. 2(3) .
De' real or<ko' lo digo a V. E. para su' conocimiento
y demás efectqs,; Pios guarde a V. E. mucho! alias..
Madrid 8 de OCtubre de 19W-. '
'/, VIZOOlmE DE F4&.
Señor Capitán general de 'Ia tercera regi6a. ; .: J
VlZOOlfDZ DZ Eü.
Señor Capitán g~neral de Canarias.
Señor Presidente del COllsejo Supremo de Guerra '1
Marina.
PU8IItoB del arlo 1911, y, por lo tanto, 8610 a partir de
-eaa fecha puede concederse.
De real ordett lo digo a V. E. para ,su conocimieñto
., Qemú efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflO8o
Madrid 8 de octubre de 1920.
, ,,... VXZOOftU D. Eu.
Selior Alto ComIBarfo de Espatia e~ Marruecos.
Sefipr Comandante general d~ Ceuta.
.~.
j ~ • -
,'Re:A.LES OROI::NES·
, ,
,/ SIIbSeaIIIIrII
," ¡
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MA~ONIOS'
--Exono. Sr.: COnforme con lo solicitado por el ca-
pitán de Infantería D. José Qsset fajardo, con destino
en la Academia de dicha Arma, el Rey (q. D.g.), de
acuerdo con lo .informado pQI: ese Consejo Supremo
en Z1 del mes pr6ximo pasatfo,se ha servido 'OOnce.
derle licencia para rolltraer ntairimonio con O.a Ma.-
ria del Rosario Moreno y Ruiz.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años•
Madrid 8, de octubre de ~9~.
VIZOOM)]I DE Eu:
, ' ,
--'--
Excmo. Sr.: Conforme cOn lo solicitado por el te-
niente de Infanteria (E. R), eqn d~tino en el regi-
miento Zaragoza' mím. 12, D. ArgimJro Silva Oil, el
Rey (q. p. g,) lJ.íl tenido. a bi.e.u collcaderle -.cuatro
meses de licencia, por asuntos propios, para Parill y
Burdeos .(Francia) con arreglp a cu;p¡tQ detervJ,inan
los artú:SIfM" 41 ~ t M dtlas <lIlstra.cclotr&·apfu~adas
por real orden de 5 de juuio de 1905 (C. L. numo 101).
De real orden lo digq_ a V.,_~ .para su conocimiento
y demás efectos. QiqS...~·á" V. E. muchos años.
'Madrid 8 de octubre de 19W.
" 'YJZCdfDa "DJFEz.!¡
Señor Capitán ~al de la Qdava región. _ ~
Señor Interventor civil de Ouerra y Marina 1" del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Conforme con ló sollcitado Por' el éa~
piUn de Infantería n', Joaqufn Osés Pedroso, cOn
destino en el regimiento ~ora 'núm. 8, el Rey
(Q. O; g.), de acuerdo con ,lo informa~o por eEle
Cónsejo Supremo en 'ZT, del rnesproxtlDO pasado.
se ha servido concederle lil;encia para .~aer,ma·
trimonio con O.a Antonia Sánchez dacio.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. D.iQs guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 8 de octubre de 19:.V. '
VUOOJIDJ!: DI: ~
Señor Presidente del Consejo Supremo de buerra y
Marina.
Seilor Capit~ general de la octava rtgión.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra _y'
Marina.
Señor CapltáD: general de la- Qrimera región.
Excmo. Sr.: Vista la instanda que V. E. cursó a
,este Ministerio en 29 del mes próximo pasado, pro-
,mo,vida por el teniente de Infantería O. Alvaro Ar-
mesto ,Oarcía, con destino en el regimiento Mallorca
n1imero 13, en súplica de ,que se le conceda un mes
de prórroga a la licencia que por enfermo se halla
diífrutando en, Ferrol; y comprobándose por el cer-
tifie.atlo de reconocimiento facultativo que se acom·
palla la nec~idad de ,dicha prórroga, el RelJ (qUe Dios
2uat'de) ha tenido a bien acceder a lo sQlicitatlo;
aebkndQ, una vez termina~a;ésta, .. incorporaSe a ;>su
lIetilno. f ",J?e real orden 10 digo a V., E. gara' su QOnoórnieitto
y Qen¡ás efectos. Dios guarde a-V. H. nacho~ ~s.
Madrid 8 de octubre de 19W.
VIZOO!fDE DE Eu
Señor Capitán general de la tercera regi6n.
Señores Capitán general de la octava región, Inten-
dente general militar e Interventor civil de Guerra
y Mariua y del Protect~rad9 fn Marruecos.
del
Señoree Capitán general de la
mandante general de Ceuta.
Seftores Intendente general militar e -Interventor ci-
vil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos.
.-
Excmo. Sr. : Designado para tomar parle en el eur-
~ de pilotos de aeroplano, en el Aeródromo de Cua,-
tro V.ientos, el teniente de Infantería, con destino en
las tropas dePolicfa indfgena de Ceuta, D. José Pá-
ramo Godoy, d Rey (q. D. g:) se ha- servido disponer
que dicho oficial, quede disponible en 'la - primera te-
po, coo arreglo a lo preceptuado en la real orden
drOllar de 24 de septiembre proximo pasado (O. O. nd-
.IIIlrrO 216). - '
'De real orden lo digo a V. E. para su conodtniento
y demás efectos. Dkls guarde a V. E. muchos aRos,
Madrid 8 de octubre de 1m. '" .
VUOO1'I'DB J)~ Eu:
primera región y Co-
Exono. Sr.: Conforme con 10 solicitado por el ca-
pitán de Infantería, con destino en el regimiento Oa-
renano núm. 3, D. Juan Barlolomé Femández, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien concederle un mes de
licencia, p<lr asuntos propios, pua París (Francia), con
arreglo a cuanto detenninan los artlculos 47 y. 64
de las instrucciones aprobadas por real orden de 5
de junio (le 1905 ,(C. L. núm. 101). .
De real, orden lo digo a V. E. para su conocimiento
., demás efectos. Dios guarde a V. E. muChos áño~.
Madrid 8 de octu~ de ~cm. ' .'
, ':IZOOlID:J: _Bl!I Eu:
Señor Capitán general de la sextá' regi6n.
-Señor -Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en ,M.arrue~ ¡
-'
DISPoNIBLEi·
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que el suboficial del regip:liento ~ Infanterla
Serrallo nñm. 69, D. Jo.ll6 de CoZ4lr Rodrlguez, sargen-
tos del mismo regimiento Tomás 1t{orAn Barrueco, y del
418 Ceuta Jo~ Nadal GuiZAn, pasen destinados a conti-
Duar sus servicios al- Tercio de Extranjer06, causando
alta y baja en la pr6:z:ima revista de -comisario y veri-
ficando su incorporación con toda ul"ge:n,cia.
De real orden lo digo a V. E. para ljQ conocimiento
7 demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos allOfl. .
Madrid 11 de octubre de 1920.
'~IZOOl'I'DE DE Eu:
Serior Alto Comisario de Eapa1'ia en Marruecos.
8efIor Interventor civil de Guaira y Marina y
Protecto",do en~
¡:
VI.ZQ)I{DE DE En,
Se6orell' CapitM general de la octava región y Cómau':
dante general de Ceuta.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del
FTotectorado en ldarruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dia-
poner que el capitá.n de Infanterla del regimiento 'Ta-
rragona nt'1m. 78, D. Juan Villal6n Dombra, y el 'te-
triente D. Joaquín Moore de Pedro, Bar6n de Mijañ"t
ael regimiento Serrallo ndm. 69, pasen destin86<if ti!-.
rercio de Extranjeros; debiendo incorporarse con ur-
gencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conodmleDto
V ciemás efectOf. Dios guarde a V. E. muchoe aliGa.
IItadrld 11 de octubre de 1m.
DESTINOS
LICENCIAS
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: Accediento a lo solicitado por el sar-
gento dél regimiento de Infa!lte!ía Cartagena núm. ~,
acogido a la ley de 29 de Jumq de 1918 (C. L nu-
mero 169), Benito Roqríguez Beltrln. el Rey (que
'1,
VUlOOIroB DE Eu
Consejo Supremo de Guerra y
Dios' ~rde), de acuerdo con lo informado por ese
~DseJO' Supremo en, ZT de septiembl'e próximo pa-
sado, se &a servido concederle licencia para contraer
matrimonio con D:' Amelía Garcfa Brotóns.
De real orden lo digo a V.' E. para su conocimiento
y demás efectos. DioS guarde a V. E. muchos aftOSo
Madrid 8 de octubre de 1~.
. .'
VIZOOKDB DB Eu
del Consejo Supremo de Guerra y
Seilor Presidente del
, Marina.
Sdor Capit4D' ·~eral de la tercera región.
. . ..
Sellor Presidente
f!1,arina.
Seft~r Capitán general de la tercera región.
Excmo. Sr.: Accediento a lo solicitado. por el sar-
gento del regimiento de lnfanterfa San ,Marcial nÚme-
ro . 44, acogido a la ley de 29 de junio de 1918
(C. L. núm. 169), Domiciano Sant?s Alvarez, el Rey
(q. O. g.), de awerdo. con lo IOfonnado' por ese
Consejo Supremo en Z1 de septiembre· próXImo pa-
sado, se, ha selVido concederle licencia para contraer
matrimonio con .D.' MarIa Hernando Ontañón.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 8 de octubre de 19~.
fxano. Sr.: Acctdieuto, á 10 solicitado por el sar·
gento del bataU6n de <:Uadores Catalulla' núm. 1,
aoDIgido .• t.: ley de 2l} de junio de 1918 (C. L nú·
mero 1(1)), Moisés ROO,rigo Colino, el Rey (que Dios
guarde), de acuerdo con lo informado por ese Con-
sejo Supremo en Z1 de .septiembre próximo pasado,
se ha servido concederle li,ceiu:ia para contraer ma.
trimonio con D.' Desideria Hemández Hemández•
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ailos.
Madrid 8 de octubre de 19~.
VIZOO~DE DE Eu
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Señor Comandante general de Larache.
;'---
Excmo. Sr.: Accediento a lo solicitado por el sar-
gento del regimiento de Infantería Cartagena núm. 70,
acogido a la' ley de 29 de junio de 1918, (C. L nú-
mero 169), Ginés femández Martínez, el Rey (que.
Dios- guarde), de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo en Z1 de septiembre próximo pa-
sado, se ha selVido concederle licencia para contraer
matrimonio con D.' Cristina Aparicio Pujante.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y ~lis efectos. DioS' guanle a V. E. muchos años.
Madrid 8 de octubre de 192fl.
VUOOIfDB DB Eu:
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Señor Capitán ,general de la sexta regi6n.
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIOlO:S
Excmo. Sr.: -Por real, decreto de 4 de IIeptiembre
pr6ximo pasado (D. O. nQm. 200), le fUé conCedido aJ;
coronel de Infanterla D. Joaquín Artas Cebrefro el pase
a la llituacl6n4e reServa cón el empleo de Ge~eral de
brigada hODO~. coJ).' arreglo a la ley de 19 de mayo
de la cuarta regi6n.
Exano. Sr.: Conforme con' lo solicitado por el, ca-
pitán de Infanterta, ,D. Luis Esp<mera Berger6n, 'con
destino, en ,el' regimiento San Quintín nám. 47, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo. informado por
ese Consejo Supremo en Z1 del mes pr6ximo pasado,
se ha selVido concederle licencia para, contraer ma-
trimonio con' D.' María del Pilar Portabelta y Conte-
Lacoste. ,
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 8 del octubre de 1!r.!>. '
VIZCOlmE DE Eu.
Consejo Supremo de Guerra ySeilor' Presidente del
Marina. '
Sellor Capit'a g~eraJ
,ExClbO. Sr.: Conforme coo lo solicitado PQf e~ ~
pitú de Inlaoterla O. Luis BaUesfer Esteds; '1;011 des'"
tiDO 'en' el regimiento de Almansa nltm.. 18,' elR~
(q. O, g.), de acuerdo con lo . iidonnadopor.. ese
Consejo Supremo en 7:l del mes próximo ,pasa(,t0l se ,
ha stlVido concederle licencia para contraet matnmo-
nio con D.' Agustina Sastre y G6mez. •
De real orden lo digo a V. E. para su con9cimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muellos años.
Madrid 8, de octubre de 19~.
VIZOOIroB DE Eu'
Señor Presidente del Consejo Supremo de Ouerray
Marina.
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Excmo. Sr.': Accediento a lo solicitado por el sar-
gento del regimiento de Infantería La. ~ictoria nú-
mero 76 acogido a la ley de 29 de JunIo de 1918
(C. L. ~úm. 169), JOllé Manuel Benito liemández, el.
R.ey (q. D. g.), de acuerdo con lo. infonna<1o 'por
ese Consejo Suprl:,.mo en Z7 de septiembre próxImo
pasado, !le ha selVido conced~rle licencia para con-
traer matrimonio con D.' Juliana Fernández Pérez.
De real orden jo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efect06. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 8 de octubre de 1~.
VIZOOl'lDE DE Eu.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina. '
Señor Capitán general de la séptima región.
Exano. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el sub~
,oficial del regimiento de Infantería Covadonga nú-
mero 40, acogido a la ley de 20 'de junio de 1918
(C. L. núm. Hi9) , O. Porfirio, Zúñiga Toral, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese
. Consejo Supremo en Z7 de septiembre próximo .pa-
sado, se ha sérvido concederle licencia para contraer
matrimonio con D.' Eufemla Granado Villarino.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos año!.
Madrid 8 de octubre ,de 1!r.!>.
VUOO1'Dl': DE Eu:
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Señor Capitán general de la primera ~¡i6n.
© Ministerio de Defensa
(C L.: á6Íb. 36~, ~o a~to para toib loa
efectos .á la Ctpit\it!a' ¡entral' de la quidta reglón.
, De real 'orden lo dilO a V. ea para su oonociDriellto
y demás efeetó&. PioS ¡narile a V. E. muchos aDos.
Madrid 8 de octubre d~ 1m.
.
Excmo. Sr.: 'Conforme con lo 8Olicibdo por el sar-
gento del regimiento Lanceros de VUlaviciosa, 6.0 de
Cab~lIerla, José Rosúa Gómez, acogido a la ley de 29
de JUnio de ,1918 (C. L. núm. 169), el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo i;"formado por ese Consejo ::;upremo
en 14 del mes próximo pasado, se ha servido conceder-
le licencia para contraer matrimonio con dofla' Maria
Luisa Rey Godino. '
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dez:nis efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
MadrId 8 de octubre de 1920.
VxzOOl'mE bE Eu.,
Se!or' ~den~ del' Consejo Supremo de Guerra y'
'Marina; .
Sefior eapitAD general de la 'segunda región.
•••
MATRIMONIOS
t.T,·
,
SIal••• CllIII1ñ
, ,ASCENSOS
Excmo. Sr;: El Rey (q. 1,). g.) ha tenido a bien con-
ceder el empleo de suboficial al brigada del regimiento
de Cazadores Alfonso XIll, ntim. 24 de Caballer1a, don
Santiago 'U1ia FernAndez, por ser el primero· del esca-
lafón de su clase y reunir laa condiciones reglamenta-
rias, asignAndole en BU nuevo empleo la antigüedad de
1.0 del mes' actual, eón arreglo a lo que determina el
párrafo Ilegundo de la real orden circular de 29 dé
marzo de 1911 (C. L.t1Qm. 69) Y IfUrtiendo efectos ad-
ministrativos dicho ascenso en la revista de comlsarlo
del mismo mes.' .
De real orden lo dig'o '8 V. E. para su conocimiento
y demts efectos. Dios guarde a V. E. muchos alios
Madrid 8 de octubre de 1920. •
VIZOOI'{DE DE Eu
Seftor CapitAn general de la sexta región.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del
ProtectOrado en Marniecos.'
VUELTAS ,AL SERV,IClQ
Excmo. Sr.: En vista del certificado de reconoci-
miento facultativo sufridó por el comandante de In-
fantería D. J06é Colmenar Jiménez, de reemplazo por
enfermo en esa región, que V. E. remitió a, este
Ministerio en ZT del mes próximo pasado, y com-
probándose por dicho doc;:umentoque el interesado
se halla en condiciones de prestar servicio, el Rey
(q.. D. g.) ~a -tenido a bien disponer la vuelta a,
activo, que<land.o' disponible en dicha regron hasta que
le corresponda' ser colocado, oon arreglo a lo dispuesto
en la real. orden de 9 de septiembre de 1918 (C. L nú-
mero 249).' ,-
De reaf· orden lo' digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 8 de octubre de 1~.
VIZQ)l{DE D.E Eu
Señor Capitin general de la segunda región.
Señores Intendente ~Mra}- militar e Interventor ti-
vil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos.
VtJICOtmB DE Bu
Seftores Capitanes geñérales de la primera. cuarta y
-quinta regiones.
Sei'lores Intendente generál militar e Interventor ci-
vil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
,rruecos. ,
StJPERN1JMERARloS
Exano. Sr.: Conforme oon losoliCfUdc'. Por- el ca·~
pitán de Infantería, con de!¡tino en el regimiento.
América núm. 14, D. Pedro -Gutiérrez Corcuera, el,
Rey (q. D. g.) se ha servida concederle el pase a ¡
supe~umera~io sin sueldo, en la8 ron~ciones que de- 1
termUla la real' oRles .de5 ' deagotlto ,de 1881) ¡
(C. L núm. ~2), qutdando adscrlpto ~nt todos,las ;
efectos' a la Capltauta'. general ~ laptimen' reiPótL. \
De real orden io digQ'a V. E. para su conociJxmnto J
ydemb efectOs. Di'o9 guarde a V. E. muchos' añosoI
Madrid 8' de octubre de 1~. ~ •
, ,VUOOJmK DE ~ ,
Sellores Capitanes generales de tl ptbMra y sexta'.
regiones. '
Señorell Intendente general militar ~ Interventor ci-
vil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-,;
rrueeotl. '
Exano. Sr.: Conforme con lo solicitado por el ca-
pitán de Infanterla, con destino en el regimiento
San Quintln núm. 47, D. Manuel Coco Rodríguez, el
Rey (q. D. g.) se ha servido concederle el pase a
supemllltlerarlo sin sueldo,' en . las 'COndiciones que de-
termina la real ordea de 5 de agosto 'de 1889!
(C. L núm. 362)1 quedando adscripto para todos los J
efectoa a la Capltanla general de la segunda región. '
De real orden lo digo a· V. E. para su a>nocimiento'
y dem's efectos. Dios guarde a V. E. muchos allos. I
Madrid 8 de octubre de 1~. i
VIZOQKDE DE Eu I
de la segunda y cuartaSeñores Capitanes generales
regiones.
Señores 'intendente general militar e Interventor 'ci-
vil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos. .
Exanb. Sr.: C~nforme ron lo soliCitado por el ca-
pitán ,de Infantería D. Carlos Portolés Serrano" dis-
~nible en la primera región y en la actualidad con
destillo en el bataU6nde Cazadores Elitella núm. 14, el
Rey (q. D. g.) se ha servido conced~le el p3J>e, á
silpemwnerario sin s.ueldo, en las- condiciont!6qlle, de-
termina la real orden de 5 de agosto de 1889
130
dltQno (D. O. ntro. llO),Etii!?,Ti$d.y ~~Mi6n"
lo diapuellto en ltiley de 2 de jW.io de 186ti, real decreto
de 20 del referido :ineB de ma)'o (D. O. n6m.. 112) y
real orden, circ:ular tie ?8 de JUlio' 6ltimo (D.. O. nli·
mero 166), el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 Infor·
mado por ese Conséjo Supremo en 2S del mes pr6nmo
pasado, ha tenido ,a bien asignarle en' dicha gituaci6n
los noventa céntimo8 del sueldo anual de 12.000 pese-
tas que disfrutó ¡:n activo en ~l empleo de coronel, o
sean 900 pesetas al mes. LEí' expresada cantid-.d se le
abonarA por el presupuesto de este Ministerio • par-
tir de l.' del presente mes de octub~ que 68 el¡j-,
galente al de su baja en activo, y se le reclamarA pOr '
le. n6mina de Generales en situación de reserva de la
primera región, segdn previene la real 'orden de 1. de
agosto último (D. O. núm. 181). , .
De real orden lo digo a,V. E. para su conocimiebto
'1 delp18 efectos. Dios guarde a V.E. muchos afl.os.
Madrid 11 de octubre de 1920.
VlZOOlQ)E DE Bu. '
Séfior Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina. ..
Sei'lores ealñtm ~l de l~ primera región e. In wr-
veotor Civil de Guerra y Marina. J del ~~torado
en Marruecos. : "'"
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Cil'Olllar. Excroo. Sr.: Debiendo proveerse laa vacan-
tes de dibujantes del Material de Ingenieros existentes
en las Comandancias de dicho Cuerpo en Toledo, Gra-
nada, con residencia en MAlaga, Valencia, Cartagena,
Lérida, Zaragoza, Guadalaja, Burgos, Bilbao, San Se-
bastiAn, Ciudad Rodrigo, Corufta, Gijón y Melilla, el
Rey (q. D. g.) ha' tenido a bien disponer que los de di-
cha clase que lo deseen, pueden solicitarlas por papeleta
reglamentaria, las cuales deberAn estar en este Ministe-
rio antes de las trece horas del lifa 21 del corriente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 11 de octubre de 1920.
VIZOO1'fDE DE Eu
Setl.or.••
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: En vista del concurso celebrado para lQ
adquisici6n de terrenos en' Zaragoza donde construir un
cuartel co.n destino al noveno regimillnto de Artillerla
ligera, dispuesto por real decreto dé 25 de agosto de
1919 y real orden de 6 de septiembre del mismo afio
(D. O. nOms. 191 y 203), cuyo expediente remitió V. E.
a este Ministerio con escrito de 8 de abril QItimo, cum-
plidas las condiciones dispuestas por la real orden de
8 de julio siguiente, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por el Consejo de Estado y por la Inter-
vención civil de Guerra y Marina y del Protectorado en
Marruecos, ha tenido a bien aprobar el coneurso de
referencia y disponer: 1.0 La adquislcl6n' de los terrenos
situados en el término de Miralbueno, ofrecidos por
dofl.a Encarnación Perales e Isaba, en su nombre" y en
el de dofia Concepción, dofl.a Juana y dofia Tomasa
Perales e Isaba, por una parte; y de·· otra, en
nombre de D. Valero Mateo y Blasco por sf, y
como apoderado en forma legal de dofla Simona Aliaga
y con la conformidad de doña Pilar Gracia, con una
superficie total de 98.763 metros cuadrados, al precio
de 3,40 pesetas, en el que estlin incluidos 109 varios edi-
ficios que existen enclavados en todo el perfmetro de
la, finca y el pago al Sindicato de Miralbueno d~ la
cantidad que exige por la concesión de la autorización
para realizar el vertido del futuro cuartel hasta enla-
zar en Hernán Cortés con la alcantarilla general; y
2.° Que se proceda a otorgarse la escritura pública con-
siguiente, una vez levantadas las cargas que aparecen,
y a lo que se han obligado 109 propietarios; debiendo
ser redactada con audiencia del Auditor de la quinta
regi6n, el que cuidarA a su vez de que queden perfecta-,
mente asegurados y garantidos los intereses y derechos
del Estado. Es al propio tiempo la voluntad de S. M.
que el importe total de los inmuebles de referencia,
que asciende a 336.760 pesetas, sea cargo al crédito con-
cedido por la ley de 29 de junio de 1918 para «~di-
ficaciones militaren. ' . "
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. mUchos' años.
Madrid 8 de octubre de :W20.
V IZOOI'IDE DE Eü
Sefl.or Capitán general de la quinta regi6n.
~or Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado .en Marruecoll'.
MATRIMONIOS
. Excmo. Sr.: Accediendo n lo solicitado por el ca-
p~tAn de Ingenieros, supernumerario en la quinta re-
gl6n, D. Antonio Bastos Ansart, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo en
8 del mes actual, se ha servido concederle licencia para
contraer matrimonio con dolla Dolores de NoreBa Eche-
verl'la.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
© Ministerio de Defensa
., demAs efectos. Dios guarde a V. E. mocho. dos.
Madrid 11 de octubre de 1920.
VIZOO!IDB .. :Ea4
Sefl.or Presidente del' Consejo Supremo de Guer~ '1
Marina.
SellQr CapitAn general de la quinta regi6n.
PERSONAL DEL M4~IAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: En vista del resúltado del concurso qae,
para cubrir diez y nueve plazas de dibujante del Ma-
terlal de Ingenieros, dispuso la real orden de 26 de
mayo último (D. O. núm. 116), y con arreglo a lo que
previenen los articulo 6.° y 64 del reglamento para el
Personal del expresado Material, aprobado por real de·
creto de 1.0 de marzo de 1906 (C. L. n(¡m. 16) y del
de 12 de junio del corriente año. (D. O. núm. 131),
el Rey (q. D. g.) ha tenido a' bien nombrar dibu-
jantes del citado Material de Ingenieros, con el sueldo
&nual de 3.500 pesetas y efectividad de esta fecha, a
los aspirantes aprobados comprendidos en la siguiente
relaci6n, que comienza con D. Mari&no Raspal Aguira
y termina con D. Pedro Pastoriza González, ¡¡roceden-
tes todos de la clase de pals&no.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 11 de oC,tubre de 1920.
VlZOOlO)E DE Eu.
Sel'ior '"CapitAn general de la. primera región.
Sefl.or Interventor civil de Guerra y :Marina '7 del
Protectorado en Marraécos.
Relaci6n qu~ le cita
D. Mariano Raspal Aguira.
» Carlos Santiesteban Valls.
» Pablo G6mez ArroY<J.
» Casi&nO Copado Bernal.
» Gonzalo Valera y Rulz del Valle.
» Florencio Benedicto Garay.
» Isaac de la Rica y Díaz.
» Jua~ Huelgas Sáez.
» ,Jaime Ruiz Martlne7:,
» Crist6bal Gilabert Pérez.
> Manuel Mucientes Garcla.
» Antonio Gutiérrez Miranda.
» Eduardo Bord6ns G6mez.
> Juan Llorente de la Torre.
> Pedro Pastoriza GonzlUez.
Madrid 11 de octubre de 1920.-Vizconde de JUa.
••
SIaII••• lIJIna:ltl, fIllI.1III
, ~UDIS dIIII1IS
.REqLUT~ Y REEKP~ nn. EJERc.tto
Ciro'.... Excmo. Sr.: La necesidad de dotar a de·
terminadas unidadea' del Ejército de penonal id6neo
para' el cumplimiento de BU misión, determinó la po-
blfcac16n de' la real orden de 24 de abril tiltimo
(D. O. ntim. 94), dictando- re~las para el detltino de
los reclutas a dichas unidades. ..
, Por lo' cjUe reBJ>ecta a la Brigada Obrera y Topo-
gráfica del Cnerpo de Estado Mayor,teniendo.eD· .caerita
.las dificultades que para los obrero. lÍo' residente.. en
la 'primera regi<kl reptesentarfá la ·Meesf.d1t.dde. trasla-
darse a esta Corte para' sufrir ~l examen, diftcultad &¡tIe
con frecuencia constituye verdadera imposibilidad, el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer, como ampliación
a dicha real orden, lo siguientel
1.0 Que por lo que se refiere a los reclutas que ~n­
gan su reafdencia en la primera regi6n, para poder ..pi-
rar al destino a la Brigada Obrera y TopogrAftca de E8--
tado Mayor, habrá de preceder el examen ¡jersonal ele
101l mismos en los talleres del Dep6site de 1•.G••rra, a
fin de que acrediten su aptitud.
132 D.o:.~ia30
. ···.t·
2.0 Que por lo que respecta a loe·que Xtlsidal). ·en
las demás regiones, Baleares y Canarias, los rec1utas
aspirantes habrén de· solicitar ser examinados, en ins-
tancia dirigida -al reapectivo jefe de Estado~ayor de..
la Capitanla general, a la que acompafiarén certificado
de las casas en que trabajen, que exprese el tiempo
que llevan en el oficio y jornal que disfrutan. Dicho
jefe dispondrá. que el examen se realice por personal
del Cuerpo de Estado Mayór y auxiliar de la Brigada
Obrera y Topográ.fica, si le hubiere en la localidad, pre-
sidiendo un teniente coronel o comandante de Estado
Mayor, y con 'Ios . resultados formalizará relaci6ncon-
ceptuada de los que sean aptos, expresando las cajas
a que pertenezca cada uno, la cual remitirá directa-
mente al Depósito de la Guerra, el 30 de noviembre
de cada aí'i.o.
3.0 Que cuando se trate de personal conocedor del
terren6 en que trabajan las diversas Comisiones Geo-
gréficas, los jefes de las mismas comprobarll.n por si
las aptitudes, incluso de resistencia ffsica, de los 1'6-
clutas aspirantes, cursando al coronel del Dep6sito de
la Guerra, en la indicada fecha de 30 de noviembre,
relaci6n clasificada y por cajas de los que resulten dti-
les y aptos.
4.0 Con presencia de todos los antecedentes ~e una
y otra ~Iase, el Coronel jefe del Depósito de la Guerra
y de la Brigada Obrera y Topográ.fica de Estado Ma-
yor, teniendo en cuenta las necesidades de los talleres
y secciones del referido Depósito y de las Comisiones
Geogréficas, fonnulará. anualmente, en 15 de diciembre,
la propuesta definitiva de los reclutas que deban ser
destinados a la expresada Brigada, elevll.ndola a este
Ministerio, y una vez aprobada la referidá propuesta,
se efectuarAn los destinos mediante la correspondiente.
real orden.
De la de S. M. lo cDjti' a' V. E.. para su conocimiento
'y demll.á efectos. Dios guarde a V. E.muchos afios.
Madrid 11 de octubre de 1920. .
VUOOlmE DE Ei.&.
Sef1or...
Excmo. Sr.: Hallándose justific'ado que los indiViduos
que se expresan en la siguiente relaci6n, que empieza
con Gregorio Pona Navarro y termina con Francisco
Ripoll Ripoll, pertenecientes a los reemplazos que se
indican, estAn comprendidos en la real orden de 16 de
agosto de 1919 (D. O. núm. 182), el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que se devuelvan a los interesados las
cantidades que ingresaron para redúcir el tiempo de
servicio en filas, según cartas de pago expedidas en' las
fechas, con los nÍímeros y por las Delegaciones de Ha-
cienda que en la citada relación se expresan, como igual-
mente la suma que debe ser reintegrada, la cual perci-
birá el individuo que hizo el dep6sito o la persona auto-
rizada en :forma legal, segtlli previene el articulo 470
del reglamento dictado para la ejecuci6n de la ley de
reclutamiento.
De real'orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demll.s efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 8 de octubre de 1920.
VUOOftDE DE li::u
Sei'lores Capitanes generales de la primera, segunda,
tercera, sexta y octava regiones y Comandante gene-
ral de Ceuta.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
J'BeBA 811J11a
de la que
. oar&adepaco• N6mero Delepo1611 debede la deHacienda lIer re-50mbrell Cnerpol. cana qaee214Jól. lJl$llgrf,-
D1a. de paso oar1a epaco
d.
KeI. .\Ao.
PetIe&u
- -- -- -
Gregorio Pons Navarro ••••.••. Reg. lnf.· Vad RAs, 50 ................ '•• ]0 julio •• 19 19 100 C. Real ••• 1.000
~an Valero Escribano ••••.•.•. Idem Art.· a caballo .•••••••.••••.•.••... 29 idem.. 19 19 15 2 'Albacete .. 1.250
rancisco Sauz Gavilla .•....... Idem ,', ••••••.•••••.••••.••••••••••.••• 5 agosto 19 19 162 Tarragona. 750
Jos~ López Quintela., •••.. , •.. ldem Inf." Ctdis, 67 .......... ,. •~ .... 28 julio•. 1919 83 Sevilla •.•• 500
Francisco HernAndez Morello ••. Caja de recluta Valencia, ]6 •• , •••••.••• 29 idem • 19 19 199 Valencia •• 1·500
ir~ Navarro Millas •••.••••.••. Reg. lnf.a Bail¡l¡n, 24 •••••.••••••.••••••• 26 idem . 19 19 154 Toledo .. 1.250
esús Linde Caballero •••..••.•. Caja de recluta Santiago, 97 •••••••••••• 30 ' sepbre 19 19 243 La Coruña. 500
ioniaio SAnchez T"rresenza ••. J 5.0 reg. Art." ligera •.••.•••••••••••.•• 3 J julio •• 19 19 12t> Badajoz ••• 750
Franci8co Losano Horrillo•••••• Comp." mixta Sanidad militar de Ceuta•• 28 idem. 19 19 237 Idem ••••• ( .000
FraJ:.clsco Ripoll Ripoll •...•... Reg. mixto Art," de Ceuta •••••••••••.• 7 agosto 1919 108 Alicante ••• 750
Madrid 8 de ochabre de 1920.
Excmo. Sr.: Hall!ndose justificado que los individuos
que Be e:zpreaan en la 8~ente relac1.6n, ,que empieza
con NieolAa Heredero Martln y termina con FraDciaco
Urquijo Araluee. pertenecientes a 108 reemplazoa que se
indican, han sido EU:clufdos totalmente del servicio Y.
por tanto, estAn c;omprendidoa en el articulo 284. de la
vigente ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha
I16rvido disponer que 116- devuelvan a los blteresados las
cantidades a~:s ingresaron para reducÍJ t)1 tiempo de
senicio en " segdn cartas de pago expedidas elJ las
fec:ba8, con los nd.meroB y por las DelegacioDes ~. Ha-
cienda que en la citada relaciÓllse expresan, como igual-
mente la mma que debe ser reintegrada. la cual perei-
© Ministerio de Defensa
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birA el individuo que hizo el depósito o la perB~>na auto-
rizada en forma legal;-ileg1ln previene el arttculo 470
del reglamento dictado para la ejecucl6n de la citada
ley.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
y demll.s efectos. Dios guarde a V. E. much08 atlos.
Madrid 8 de octubre de 1920. _
VUOOIrDJ: DE En
Se110reB Capitanes generales de 1. primera, segunda y
sexta regiones.
Setior Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marrueco&.
. D. O. 1I6IiI. 238 -133
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Nicol~s Heredero Marifn. 192: NOel ••••••••• To.tedo ••... Ta1av~ra, 6: ., 14 febl-o. 1920 9' Toledo •••-: 25°
Ricardo Dtu Marchante .• 1920' Villafranca de¡,.. c.boll,-
ros ..••••.• Idem ••••.•• Toledo, 5••... 10 ídem. 1920 91 Idem ••• ~ •• So()
Francisco Jiménez Lozano 192 Romeral. ••••. ldem ••••.•. IOem •••.•... 26 enero. 1920 4 Madrid ••.. SOO
Angel I1ernández Llor ••• 191 Madrid••••••• Madrid ••••. Madrid, l ••••• 8 idem . 19 19 17 ldem•••••. 500
Luis Fernoindez Cabrera
y Martfn Maestre .••.•. ~917 Mora ........ Toledo ••... Toledo, 5•...• 12 idem • 1917 .. 191 roledo~ •• 1.000
Francisco Donoso y Sán- VUlarrubia del "
chez Luengo ...••.•••. 1920¡ S t' O ldem ....... Idem ••••.•.. S febro. 19:.10 84 Madrid .•.. 500an lag ••.
G!briel Lerdo de Tejada y
1917 adiz ......•'. eoidis••••.•. Cidiz, :n ..... Oádiz .....Alcón ••••.•••.•.••••. 23 maJo. 1<}1, 134 1.000
Tomás Alonso Jim6nez ••. 1917 Moilaga ....... Málaga ..... Málaga, 28•.•. 3 Cebro. 1917 121 Málaga ••.. 1.000
Emilio Aguado Gondlez • 1920 \dem ......... [dem ....... ldem ••••... 2 í~.. 1930 3S dem...... 1.000
Juan Vera Palop..•.•..•. 1920 Ronda .•.•... ldem •••.••• Ronda, 31 •••. 29 eaero, 19:1() 133 tdem ..... 1.000
Manuel Fernández Oonzá.·
lez ............................. 1920 Cádiz •••.•••. C.ldiz .•••••. Cádiz, 22 •••.. 29 ídem. 1920 194 Eádiz ..... Sao
Amador Calzadnla Le6n •. 1920 Córdoba ••••. Córdoba •••• Córdoba, 25 • :n idem. 192C 140 Córdoba. , 50
Antonio Ortega López-
[dem •••••••• 12 febro. 4 Idem ......Obrero •••••.......••. 1920 Idem ••••••••• IdeOl ••••••. 1920 So
Gabriel Hernaado Galin • 19 1' Puebloauevo • ldem ....... !dem!•••••.•. 11 ~nero. 19 1; 21 3 [dem •••••. 1.00Enrique Varela Martln ••• 191' adiz ........ eoidiz ....... Cádiz, 22 •••.. 26 mayo. 1917 161 Cádiz ••••• 1.00Eleuterlo Hidalgo de la
Córdoba •••• Córdoba, 25 ., 7 Cebro. Córdoba •.Vega ................. 1917 Posadal •.•••. 1911 2} 1.00
Julio F'ern4ndez Serrano•• 19 19 Alcal! de los
Gazules •••. Cádiz....... Cidiz, 22 .•... 18 enero. 191<} 248 Ctdiz ••••• 1.00
Juan Jo~ Palomino Jim~-
ldem ••••.•• Jere',23 .••.. 9 febro. Idem ••••••nes •.•••.•••...•.•.•• 1917 erez .•..••••. 19 17 29 5
Pedro Pérel lhmiro •..•. 1920 Córdoba ...•. Córdoba ••• ' Córdoba, 25 •. 10 idem. 1920 Ill7 Córdoba •• 50
Rafael L6~1 Serrano •.•• 1920 ldem ••••••••• Idem ••••••• Idem ••••••.. 29 dicbre 19 19 40 ~dem ••.••• 50
Elteban driolola y Otu
de la Espina •••• ;.' .••• 1920 Santander •••. Santander •• Santander, 83. 21 enero. 1920 245 Santander. So
lu8D Somarriba y S!inz
TrApaga •••..••...•••• 1920 ldem •••••••• ldem ••••••. dem ••.•••• 17 ídem. 19:.10 160 Idem •••••• 50
Antonio Bengocbea Orue-
Bilbao, 80 •••.ta .•••..•.. l ••••••••• 1920 Bilbao ....... Vizcaya ••••• 26 idem . 1920 85 Vizcaya ••• .1,00
Miguel Ooiceechea lriondo 1919' Zumaya ••..•• Guipúzcoa •• • 26 oobre. 1919
1
110 GuipÚzcoa. 50
Vlctor Arco ViUegas ••.•• 19201\fedio Cudeyo Santander •. Santander, 83' 12 1ebro. 1920 156 Santander. 50
Ignacio Bobadilla Sama- 1( 20)Bai'ios de Rfo logroño •••• Logrodo, i79 .. '.7 dicbre "'~ 242 Logrodo •• 500niego................. Tobla •••••.Agustfa Venero Obregón.
"'rnland'" ••• Santander •• Santander, 83. 28 enero. 1" 12 Santander. 500Santos Ordui'ia Miguel ••• '93 Idem ........ ldem .••.••• ldem •••••••• '1 idem. 19J 6 Idem' ' •••• 1.00Celestino Ruiz Orive •••. 1920 Bilbao ....... Vizcaya ••••. Bilbao, 80 .••• 12 febro. 193~ 204 Vizcaya •.• 500Ricardo Ortiz de Urbioa
Ibarra ................. 191 Idell1 ••••.••• ldem., ••••• Idem ••••••• 28 enero. 191 124 Idem ••••• I.lfllo
Francisco Urqoijo Araluce 1917 Idem '•••••.•• Idem .•••.•• (dem •••••••. 12 mayo. 1911 188 Idem ••••• 500
-Madrid 8 de octubre de 1920. VJZCOND~ DE Eu.
d ••
IDlIIldenda IlIeralllllllllr
INDEM:NI1ACIONES
E%cmo. Sr.: El Rey (q. D: g.) se ha servido apro-
bar las comisiones de que V. E. di6 cuenta a este Mi-
nisterio en 20 de mayo til timo, desempefiadas en el
mea de abril anterior por el personal comprendido en
la relaci6n que a continuación 8e inserta, que, comien-
. za con D. Francisco Sano Bancola y concluye con Ciria-
co Hen-era Cubillas, declarándolas indemnizables con 108beDeftcio~ que sefíalan los articulos del reglamento que
en 1& mlBma se expresaD, aprobado por real orden de
21 de octubre de 1919 (C. L. ntUn. 344). Es asimismo la
voluntad de S. M. se signifique a V. E. que ha sido eli-
minada la correspondiente al capitán médico D. Ber·
nardo Elcarte Cts, por no eatar declarada indemnizable.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. 'Dios guarde a V. E. muchoe dos.
Madrid 19 de julio de 1920.
l!1 OeDeI'al ellcarl8do del delPUlJ..
, feltNANDO ROMERO
Sefior Capitán general de la ieJlta reetóD.
Seflor Interventor civil de de Guerra 7 lIarIn& l' del
Protectorado en Marruecos.
© Ministerio de Defensa
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,. Alf4'r....... P. Jirandac:o Sano Bancola .... San Se-butiin. Tololla •••••.••••••••.••• Juez: InetructórJ· • . • • ••• . 1 1 I
· Capit4D •.••• • Man¡¡e1 Mig'l~eJ Penas •.•• Pamplona Tafalla •••••.••.•.•.••••. Reconocer UD ediicioofrecldo para o1icinae de la
Caja de recluta ••••.••. 19 ;10 2
· Otro ~ •••••• ., Emillo FerDiode:l Martoa •. Burgos •• Mirand" • ; .•••••••.•••.• Conducir ca~alea .•••••• 1
2 2
· T. auditor 2.- • Rafael Pére* Herrero •••.•• ldem •.•. San Se stián ••..•...••.• Vocal ponen ..•.•.•... 19 ;12 .-
lO El milmo •••••••.••••• ,., •• ; Idem ••.• Sant&n4er·••••••••••••••• Asistir reuni6n de la Juntl
1
de libertad condicional. 16 18 S
; Auditor 3.- • D. HlgUdo MarUDez Alcolti~•. Id.m •.• ' Pamplona ••••......•.••• Secretario de la Junta •.•. 6 9
..
10 Cap. m~eo. ,. Ricardo Villanue~a ROcifigo Idem •••• PaleBcia•••••••••••••••• Vocal aate la comisión mixta de Pafencia .•••• h' •• 3 So l 2',roomi'¡ó. ",.".a'''blcl
• CaplUn •••• • Carlos QuilÍtaaa Palacios ••. ldem •.•.
. . ea virtud de lo dlspuea- 7 ..Madrid. • • . • . • • . . ••• ••.• . to por real orden tele- 4
. ¡rUe&·de 2 de abril •.•
· comandante.l • Jwato de Legorburo y Do- . !Bilbao ...
IRevlstar el D)aterial de di-l 21 l'
m1nguez. Matamoros ••••. Punta Lucero y AJgorta •• chU: baterlas .••..••.. , 21
: T. coronel : I • Emilio Sérrano Jim~nel •.•. Palencia • . Formar parte de 11n tribu:i 1 S '2Burgos. • • •• • • . . . • . . • • . • • na! de honor. '.' ..••...
• Ci.pitú..... • J08~ Sánche:¡ RuiJ: ..... , ... 3,·J
I 4'5ao Se- Au:dliar IQS trabajoa de la~
1920 '
. baati4n, Pamplona ••... . . . • . . . . • • <0>mandancia de Inge- I abril •. )abrU •• 1920 ' 7nleros .•..•••....••. · . \ .'
': Cap. m~ ... • Josl!deLemusy Calder6nde lBurgos •.
Prestar Bua servicios ante~ : 1 5C1 1Santander............. ~ . • • la comisión mixta ...... 1 ' , 3°la·Barca ....... ; ..... ;.
!Madrid •.
. ,
• ~oleJlte .... • .RaIaClVega VUlalongl.:.:. sevilla ••••••........ ; •. 'I\A8isti~ a las carreras d11' caballos ••••••.. .••.. 18 3C IS
• M.o·ann.o3·-. • Luta Arija Lalllbarrl. .•.•.. ¡San Se-
Presecciar el arreglo del 3C l 10
\
bestián. Burgos. . . • . . •. .....•.•• lu ametralladoras. . . . . 21
• ComanclaDt~ • LulsArguljo bapirre •..•• Bilbao ..• Lo A,bnl,., • . . • •••• . .. •• Ju" ",,,moto.......... ~' " 27 3
• .A.1.fI,rea ••••• ) Alberto GirllCle:l Martfnez: • Idem .... Toledo.................. En la Escuela Central d 3°GIDl11aaia •• •••••••••• 10
• M.oUID.· 3.-. • Domlngo Sáem de la Fuen~e ~de••... Burgos. •• • . . • . . . . • • . . • •• Presenciar la r~for.ma d í8a¡p.etralladoras·.. ••.• ' .. 1$
. rol"" .1 ca.<Un<> ó,
1, CoroJlel .' ••
. pruebas e Uminatorlae I) AnlC1 León Loret ••.•••- •.. Burgos .• San Sebastián ...••. , •• • . • como Presidente de la 20 3° . JI
·
]uJt& regional del juego
. del b.lompl~ .•••••.•. ..
; Tealeste ••. • Gabino Casado AJvarez . • . • Santander Torrelave¡a .••••••....•. Conducir caudales ..•..•. 1 1
,
• Alf6res •.•.• • Modesto Aizpuru Pineda.,. Vitoria •• Toledo.•...••...•..•.... Curso de gimnuia .•• . 1 30 3
0
·~_to.... {¡I'" M...""........." ....t r........ O"'''' .............,... Cnav,,",.d.. ód ~<v¡d, 26 So 5
• Otro ....... ¡piaGo Cobo Calvo.......... • Idem .... Idem................... · Idem ................. ·· 26 3 0 5
• Otro •••..•• Jos«! P~res Ollnda............ 3· Idem •••• ldem. ' •••••....••..•.••• ldem •••••••••••.•• ••••• ,6 30 5
• Otro .......... ADgellb4.ilcz Frias •••••• l.' • •• • Idem ..•• ldc:m. ••.•.••• , •••• ·• ~ , ., Idem •••.•••.•• · ••• ••• .•.• 26 30 5
-~
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I
~
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Sargento .... Francisco Gil Rivero .....•... 3.0 26
Otro •.•.•.. Antonio Oda Estivallz.. .•••. . 3;0 211
Otro .•... " Rufino Sana ERuiluz • . • ••• .,. 3.0 26
Otro .....•. Jos~ Sánches Hernández.. . .... 3.0 26
Otro .• .. .. Julián Martl.oe% Peillfiel .• , ,.. 3.0 26
Otro Esteban Gare!a AI.i'1a ••... , . . . 3.0 26
Otro •...••. Santos Revenga Alegrla . . . • • 3.0 26
Comandante D. Antonio Sana Ecbe.arria .. 3.0 y 1 26
Capittn .... , • Gerardo Caballero Olaleza . 3.0 y 1 26
Otro. . . .. . • Jos~ Navarro Gich •.••••• ' 13.oy 1~ . 26
Otro.. •.•. • BenUo ge la Brcna Casas .. 3.°.,. 1 26·
Otro....... • Crcscencio Pren Bolumburu 3.0 y 104 . 26
Otro..... . • H6ctor Bruna MarUnu.•... 3.'Y 14 26
Teniente... • FulKencio Mestre Sta. Mar!a. 3.0 y 14 V' .' Ord . . . d 1 --'el 26Reg. Tnf'GuipÚIcoa, S3!Otro . . .. • reatas Romero Fernández .. ].'y 14 ltona.. da . •. . •. .. ... .• . . . . Onvenlenan e .el,YA 26
\Alf~rez ABdr~s Gluti6rrezTrujillo .. .3.0 YI 4 26
¡Otro . . • •. . A Domicialiano Santiago1 Gar-
da dc la yedra ......... 3.oY14 26
Otro....... • Fidencio Carnicero Rendas. 3.0 y 14 2é12tro ....... • J,ea\Ü Fcrncindez OrUz ..... 3.°'1 26
¡vtro ...••.• • .Luis Valero CoH .....•••.. 3.P y 14 2é
Otro.... • Carmelo Burgo Galln .•• . 3'Oy 14 26
Otro » PedrO Temprano BI.nco .... 3.0 y 1 26)abril
Otro Manuel Moriones lrigoyen .. 3.°1 14 26 •
Otro. . . • :Mauricio Filcer Tornerp •• , 3.0 y 14 21
Armero l.... • Jll1hl Alll'r Argilellcs....... ].0 21
Herrador 2.- ., Co~doDom1~u(~VcrdugQ 3.0 21
Suboficial. •. • Luis ~mez Fern'ndei .•. . 3.0 26
Otro....... • Francisco Velilla Adcalde .'. 3.° . ' ~
Ant 1 La drid VÚ ¡con el equipe de foot-
Idem id. ValenQa, 23 • Teniente ••• t· · donAlod Ola quez 3.0 y 1 luder Seba.tián..... ....... ball del rc¡imiento a 24
: e , •••• ' • . prueba, .~I¡W~llloria.s..•
dem id, Cantahri., ~9. Otro....... • Federico Phez Zurbano~..• 3.0 y 1 Logroao. Idem••••..•....••...... 'Estlr al concurso d" foet-
! ',' baU '.' "', .. ,', 11 21
I.dem •••••.•• , Alf~ez ••••. ~ AntonioMlrt!n Garcta ••.... 3.0 YI Id~m••.. Toledo •••.••.•..••...•.• dCD;1aleunillode¡imna-
. si•.••••.•••. ti •••••••H 1
Idem id. Bailén,~•..• Coronel •....• Rafael Echevarrla Ruie.•.. , 3."14 [dem •••• EateUa. ~. . •. , .• ,., •.. ,. Inspeccionar y revistar el
I tercer batallón deSUca-
. I do cn Estella "1 27
dem .••• , •..•• , .•... lcapltán•..•. '. Félix Herrer Font 3.·' 1" [d~m ••.• Idem : , llldem,.,................. 27
dem ••• , ••.•• , .....,. Teniente ...• Jesús Ruiz ...OS80 •••••••••• 3.0 y 1 dem •• ,. Idem .•. " .....•.•• , Conducir caudales....... 1
iT. coronel .. t Leocadlo Lópes y L6pe.z.• ,E.oYf Idem Varios pUtl~1I de la región'frrabajoll . topOgrifiC08 y 1Comisión geográfica d pitjn...... Tomáa Pelre C.balCÜ'o 13-:Y 14 Idem Idcm í geouáfic04l............ I101 PiriJIeoll Otro..... . • Fedcrico Púes Serrano•.•. 3. YI Jdem ••.. ldcm ,· •. , . 1•.•.. ,., tro ••• •• .• t Sal1ti'lo de Neira Franco •. 3.°1 r dem, •.• Idem.................... rActlcu teg1amC21tarias. 1Otro....... • Juan Gardl Salcedo., ••.•. 3.', t delll., 1 lele..".,., •• , •••••• , •••• IWelem •• ,., •• ".,.,'" •• ,.rl r I
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Comisión geoirAñc-.a de
Prácticas' reglamentarills •los Pirineos ...•.... Capitio •••.. D. Gtlnulo BeUod KeUer ••••• 3.0 y [4 Logroilo. Varios puntos de la región. ) 30 30
13.° re¡. ligero Art.~ •. Comt•• E. M. » Eduardo Cuas Zaballa •••• 3'O Y 1<1 Pamplona QllÚltaoapalla............ Verificar trabajos topográ
ficos ••••••.•••••••••• 10 30 2r
Comisiones a,ctivas ... T•.coro~el .• ) Bartolom~ ela) ea GÓmez ••• 3.0 y 14 ldem •••• SIUl Sebastián •••••••••••. Fiscal de un Consejo de
. . . : . ".
-1 guerra •.•• ~_ ........... 4' • 22 320
1,- lilrigada lnfánterfa , Comte. E. M. » Federico Montanee Canet •. 3·o Y14 1de~ .... QllÚltaDapa~a•••••••••••. Levantar un plano en e :
,Campo de la Brújula
(Burgos) •• :. • . •• . •••. 6 30 25
Zona Pamplona .....•. Teniente, •• » Juan Gacela Jim~néll ••'; •••• 3.oY14 ldem .•• Taf.lla ••••••••• , •••••••. Conducir consignación •• 1 2 2
Reg. 11'1,& Constitución. Cap. m6dico. » L~ Murwábal Sagiies •••• 3.0 y 14 ldem •••• l ogroiio ••••.•.••••••• I •• Observación ante la eo- ..
, misi6n mixta ••.••••••• 1 3° 3°Idem Am~rica, 14••••• Sargento ••• Luis Agudo Garela •••••• , .••• 3.° Idem •••• ur.che _~ 1" ••• , ••••••• : • Conducir ganado. . • • • • •• :14 3° 7
A.I.O" l. pNeb. ellml_!
Reg. CIJ. de Almlnsa'!Alf6'eJ D. An~sto Pl!rel GarmeDdia. 3.0 y) ~ 1dem •••• San SebastiAn •••••.•••••• natorla para el campeo- z5 ,14.· de CabalJerfa. • • •••• nato re~onal del juego 20
de balompié ..........
Com.- Ing. de Bilbao •. T.coronel •• ) J08~ Esteban C1avUlar ••••• 3.0 y I~ BilbaQ ••• Castro Urdlales •.•••.•••. Fijar sobre el terreno la
lituaclÓn más conve-
111nlente para un cuartel. 17 ~
Idem ................. t El ~IIDO ••• , •• II ,,_ ••••••••• 3.oY 14 Idem .... Orduña ••••••••••••••••. Hacer entrega del cuartel
de la Aduana a un bata-,
1160 de 10faDterfa...•.. :16 27 ,
Reg. Iní.- S. Marcial, 44 Capitán..... D. Antol!n Cadenas Campos •• 3··Y I~ Bllr~ol .• Toledo •••••••• 11' ti ti ••• AlisUr a un cUnlillo ,de la abril. 1920 abril. 1'201
Escuela Central de Gim-
nasia •••••.•••••.••.•• 1 3c 30
Idem '" ................ Otro •.••••• ~ Mario Cavestany Garcla•••• 3.0 y 1~ Jdem'•.•• San Sebastl!n • ••• • • • • • • •. Oficial inspector del equi-
po de balompié....... 21 27 .;Idem, ••••••••••••.•. Sargento •••• Miguel Garda Ortiz •••••••••• 3:·y 1~ ldem •••• ldem •••••••••••••••••••• Formar plrte del mismo.. :11 271Revista mensual de losser-~
Intendencia mil. 6.a rea. T. coronel .. D. Francisco Fernj,nde. IJ· 3.0 y 14 Pamplona ESte1la •• ••••.•.•••••••• vicios de subsistencias y 21 23 Squierdo y Ablllcal. ••••••
. acuartelamiento •••••.•
Idem •..•.••••••••••• » El mismo •• ~ •••.•••••••••••• 3.0 y r4 dem •••• Idem••••••••••••.••• , •.• IIIdem ••• 1"' , •••••••••••• '"1 ~.. 25 •
. IFormar parte del tribunal
Idem ••••..•••.•.•. II » El mismo ••••••.•• ; •••••••.• 3,Oy II dem •••• (dem.......... , ........ t de subasta para la con- ~7 29 5
Ide.m ••••••. '•••• ,••••• Capith.... D. Joa~ Tejeiro Canales ••.•••• 3.0 y l. Idem •••• Idem. • • . • • • • • • • • •• • . • • . • trstación del senicio de :17, 2~ ,
BUbao'•••
~~~sistencil!J•. ' .: •.••• ¡
ldem ................. Comandante. » Josl! MartfnCl Herrera ••••• 3.·yr.. Orduila............... ••• r entrega :del cnartel
de la Aduana a un bata-
ll6n del reg. Guipúzcoa ~6 ~7 t
Idem •••••••• ~ .•• ~ •• Escribiente . » JOSqulD Andreu Pascual. •.• ,.0 Pamplona TudeJa ••••• tI ••••••••••• IEbclCgado interinamente
del almac~Jl de Inten
deccia .•••••••••.•...• 1 30 30
~t~rvenpó¡¡militar •. C.o guerra 2.· » Dionlalo Muceta Guti6rres • 3.°, 14 Bilbao ••• Ordwa •••.••••••••••••• Intervenir la entrega de I
cuartel de la Aduana I
.un batallón de Infanterfa. :16 27 1 a
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fI!RN~NOO ROMa.M..cIrld 19 de julio de 19~0.
..
'.lui ftIOBA r~ .~,.. '. .n qu IerID~Ul que ~l1Ao1pl. •
Cuerpo. Clue. .. ' 110.... ¡;ii! 1l••Ú ;, .4,-CUO!qu oea1IWD 00___ .' ~, . a...... .~~IJ , lDia .. 460 •*14__ 1.00~ loo' DI. 1[. Uo,. ,-:i
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[ntervellci6n militar .. C.aguerra 2.- D. Falgencio Villacampa Náiles Pamplou· E8te11& •••••• ~.• ~.••••• '* •• ~llterYeair en la s~a 1. ~ . ~.' Sllba_ d, la {ae l. "
- " . <:ODtr&~~.de ~te!J1r .• '7 29 3. -. :.Reg. lof.- Andaluda, 52 eapitio••... •. Aotonio Hern4.nde¡ Gómes. ~toñ&'" Dueao •• 1'.". '.~" .~.;a ...... Custodia '1 alcoká dese
lOS ea la colonia peDi
30. , tenciaria del Dlleso ••.. 1 3°[dem ••••.•...•...... Teniente ••. » Felipe Fernindel Guerre.iro 3.·'14 4.~1Il •••• ~~ ..~'..~ ... , ............ ldem•••.•••.. l.:........... ~ I 30 3°[dem •.•............. Alf6res .•.•• » Rafael Martfll Montero ••••• dem .. ;~ cte••• 1" ~:. ~'••• : ••• ,•••••• Idea ••••• " •.•••.••••~ •• I 30 3°
Idem •••............. Dtro ••• ,: •. » J086 MoreDo de Veg_ Ló~ 14= .... IdeJII •••••••••••••• i' ••••• (dem •••••• , •••••••••·; •• 1 3° 3°
Idem ••.•............ Otro ....... » Miguel Gaba1don IrutlUA... ~ eJea ••••· (delll •••••••••••••••• 4I ••• (4em •••••••• I " , ••• ,'••• 1 3e 30
Idem ••......•....... Suboficial •.. • Julio Lartab6 e Imu; .•.••• dem •••• Ide•• a' ••• " 1'........... I ~cleDl J .• , •••••••••••• ',' I abril . 19~0 3° abril • ,.1920 30
Idem •••............. Teniente....
• C6a&r Pute. Garcla •• ~: •• • • • ldem .... Toledo •••• I I • \••••••••••• Ic,u'llo gimnasia Acad~miaIn{antel"la .••.•••••• ¡ •. I 30 .30
Idem ••..•.....••.... Armero 3.- •. t F'ocleric;o:Sinehez de la Vega ... I~Ql •.•• Bllrgoe ••••••.••••••. ~ . ,. lReplraclóll annas •.••••. '0 30 11
IdcD1 ••••.••••.•••••• Sargento ..•• Teodoro Caa1ro Mar1fneI ... '.• ,.0 ~_ .... 0-••.••...••.•.•....• "...om., "oolta d. P""
' .' sos de la eolonia peoi-
.. , .• tenciaria del Dueso • . • . I 30 30
Idem •••••.•...•..•.• otro ....... Salitiago P61ies Beina ••••••.• 3.a dem •..• ~em.:••.•••••••••.•• "': Idem.................... 1 .30 30
Idem. •• ~'."'" ••••••. Otro •.••••• Ciriaco HerreraCubill...·.; ,.,. 3.Q Idea! .... I em ••• I I I • I • • • • • • • • • • •• (del! •••.•••••••••••• ".. I 30 30
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Slcd61 dllltmlDdtl
CUERPO AUXILIAR DE lNTERVENCION MILITAR
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V..E. cUl'86 a
oeste Ministerio en 17 de septiembre pr6xImo pasado,
promovida por el escribiente provisional. del Cuerpo A~­
siliar de Intervención Militar, .con destmo .en le: Coml-
caarfa de Guerra de AlcazarquiVIr, D: AntonIO EVI9a Ru-
lJio, sargento procedante del regimlent? de InfantAl~a
.Rey núm. 1. en Silplica. de que quede sm efecto 8U m-
;greso en dicho Cuerpo Auxiliar, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bIen acceder a la petición del recurrente, con
arreglo a lo preceptuado en la real ooo&n circular de
,8 de junio de 1896 (C. L. n(un. 137), volviendo al Arma
.de Infanter1a con el mencionado empleo de sargento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimient..o
J demAa efectos. Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid 8 de octubre de 1920.
VIZOOlroB DB Eu
;Sefior Comandante general de Larache.
:Sefiores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Pl:otectorado en Marrueoos.
DISPOSICIONES
'* la Subleaetarla Y Sec:dones de este Mlnlstalo
., - ... DepeodMtd.-~ /
Seccl61 de IrllDerla
DESTINOS
De orden del Excmo. Sefior Ministro de la Guerra,
.el obrero filiado de primera Antonio Aguilar Carrasco
'J el de segunda Zenón Zubillaga ·AguirregabId1~.de la
¡aovena y octava seccione8, que prestan sus senoclOs en
.loe Parques de Artillerla de Melilla y Ferrol, respecti-
-.amente, pasan destacados a la Maestranza del Arma
.ele Madrid, sin cauear baja en las secciones a que ac-
tualmente pertenecen.
Dios guarde a V... muchos alios.-Madrid 9 de octu-
i»l"e de 1920.
El Jefe de la Secclón,
El Conde de CtUa Canterac
.&fior.•.
E%cm08. Sefl.o~ Capitanes generales de la primera y
~taV8 regiones, Comandante general de Melilla e In-
terventor civil de Gueira y Marina y del Protectora-
do en llarruecoe.
•••
IdllI .stnCCIII. na"'nll ,
ClIrIO dInnIs
LICENCIAS
En vista de la instancia promovida por el alumno de
... Academia D. J.esds MendUábal Gortázar y del cer-
© Ministerio de Defensa
, - .' :. 1 " ~
tificado facultativo .. que acompafia, de or4en del el:~­
lenÍ1simo Se1!or Ministro de la Guerra se le concede
quince dtas de licencia por enfermo para San Sebu-'
ti&.n, contAndosele a partir de la feeba en que 8e aUsen-
tó de la Academia.
Dios guarde a V. S. muchos al'los.-Madrid 9 de ~.
tubre de 1920.
f!l Jefe de la Sección,
Nardlo I/ménez
Sel'lor Director de. !a AcademUi _d~ ArtilIerla.
Excmos. Sefiores Capitanes gener&lea de la sexta y
séptima l'ej{iones.
•••
caSIJI _. ft&lllft , 11l1li1
PENSIONES
Excmo. ·Sr.: Este Cowsejo.&premo, en virtud de 1aIl
facUltades que le están conferidas, ha examinado el ex-
pediente promovido por dolla Mercedes Ramón de Ay-
.guavives, en 1l0Iicitud de la permuta de la pensión ~
mU doscientas clncuenta pesetas que disfruta como viu-
da del teniente eoronel de Infatlteña D. Francisco Pérez
de Vargas y Alonso, por la que pueda corresponderle
por BU hijo ei espitAn de Ingenieros D. Ignacio Pérez
de Vargas y Ramón, que falleció en 27 de septiembre
de 1919, a consecuencia de una caída de caba'lo.
Resultando que el ceusante fallecido de una ca1da dé
caballo estando· en funciones del servicio y' por consi-
guiente BÚ madre estA comprendida en la real orden ~
21 de diciembre de 1817 y decreto de 28 de octubre de
1811, teniendo derecho: a la pensión anual de mil c;jento
veif1tl.cinco pelletas sefl.alada en la tarifa al folio 107 ~
reglamento del Montepto Militar a familias 'de coman-
dantes, empleo inmediato superior al que disfrutaba el
causante cuando f&1~ció.
Considerando que dicha pensión ea inferior en ciento
veinticinco pesetas a la que actualmente disfruta la in-
teresa~ .
Este Alto Cuerpo, en 29 del mes próximo pasado, ha
acordado que no" procede conceder la pennuta que so-
licita, solicitud que hace creyendo seria mayor la pen-
sión que le corre8pondeña por su hijo, 811poniéndose sin
duda comprendida en una de las leyes de 8 de julio d•
1860 o 29 de junio de 1918.
Lo que por Ord(!n del Excmo. Sel'ior PreSidente mani-
fiesto 'a V. E. para: BU conocimiento y'efectos consi-
guientes.
Dios guarde a V. ·E. muchos a1'l.os.-Madrid 8 de oc-
tubre de 1920.
1!1 QelleraI Secretario.
.Miguel V/flé
-Excmo. Sefior Gtlneral Gobernador militar de Gu,adala-jara.
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